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1 L'agrandissement du parking du cinéma UGC est à l'origine d'une nouvelle campagne de
diagnostic archéologique sur ce secteur où un site paléométallurgique du haut Moyen Âge
a été fouillé en 1997 (voir. Bilan scientifique régional 1997, p. 28-29). Les sondages ont
couvert une zone vallonnée de 17 000 m² qui n'a livré aucun vestige structuré.
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